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بكلية التربية بجامعة أم القرى
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 يبلاطلا اضرلاب هتقلاعو ةيلمعلا ةيبرتلا جمانربل ءادلأا ىوتسم
ىرقلا مأ ةعماجب ةيبرتلا ةيلكب ةيلمعلا ةيبرتلا تابلاط رظن ةهجو نم
رفس لانم .د
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 :صخلم
 جمانبرل  ء�دأل�  ىوتس�م  ىلع  فرعتل�  لىإ�  ةس��ردل�  تفده
 رظن  ةهجو  نم  يبلطل�  اس�رلاب  هتقلعو  ،ةيلمعل�  ةيوبترل�
 ،ىرقل�  مأ�  ةعماجب  ةيبترل�  ةيلكب  ةيلمعل�  ةيبترل�  تابلاط
 ةنوكم  ةنابتس��  تروطو  ،يفس�ول�  جهنلم�  ةثحابل�  تمدختس��و
 )218(  اهمجح غلب ةيئ�وس�ع ةنيع ىلع تقبط ،ةرقف )53(  نم
 تابلاطل� عيمج نم نوكلم� ةس��ردل� عمتمج نم تيرتخ� ،ةبلاط
 مأ�  ةعماجب  ةيبترل�  ةيلكب  ةيلمعل�  ةيبترل�  جمانبرب  تاقحتللم�
 /1435  يعمالج�  ماعلل  نياثل�  يس��ردل�  لس�فل�  للخ  ىرقل�
 ةثحابل�  تدمتع�  ،ةس��ردل�  ةلئس�أ�  نع  ةباجإللو  ،ـه1436
 ةيباس�لح�  تاطس�وتلم�  باس�تح�  ىلع  تانايبل�  ليلتح  في
 جئاتن  ترهظأ�  دقو  ،ةيوئلم�  بس�نل�و  ةيرايعلم�  تاف�رحنل�و
 ،»عفترم«  ةيلمعل�  ةيبترل�  جمانبرل  ء�دأل�  ىوتس�م  نأ�  ةس��ردل�
 دوجو  جئاتنل�  ترهظأ�و  ،»طس�وتم«  يبلطل�  اس�رل�  ىوتس�مو
 ىدمو ةيلمعل� ةيبترل� جمانبرل ء�دأل� ىوتس�م ينب ةيباجيإ� ةقلع
 تاباجتس�ل ةيئاس�حإ� ةللد ت�ذ قورف دوجوو ،يبلطل اس�رل�
 ةيبترل�  جمانبرل  ء�دأل�  ىوتس�م  لوح  ةس��ردل�  ةنيع  د�رفأ�
 س�س�ختل�(  يرغتم لىإ�  ىزعت  يبلطل�  اس�رل�  ىوتس�مو  ،ةيلمعل�
 مدعو  ،  )تايعامتجإل�(  س�س�خت  تابلاط  حلاس�ل  )ييمداكأل�
 ةنيع  د�رفأ�  تاباجتس�ل  ةيئاس�حإ�  ةللد  ت�ذ  قورف  دوجو
 ،ني�ديلم�  قيبطتل�  في  ةيميلعتل�  ةلحرلم�  يرغتلم  ىزعت  ةس��ردل�
 .تايس�وتل� نم ددعب ةثحابل� تس�وأ� امك
 ،يبلطل�  اس�رل�  ،ةيلمعل�  ةيبترل�  :ةيحاتفلما  تاملكلا
 ىرقل� مأ� ةعماج
The performance level of practical education pro-
gram and its relationship with students’ satisfac-
tion from the perspective of the practical educa-
tion students at the College of Education in Umm 
Al- Qura University
Abstract: 
This study aimed to identify the practical 
education program performance level and its 
relationship with students’ satisfaction from the 
perspective of the practical education female 
students at the College of Education in Umm Al- 
Qura University. The researcher used the descriptive 
method and developed a survey composed of 53 
points. It was applied on a randomly selected sample 
size of (2018) female students and were selected from 
the study population of all female students who were 
enrolled in the practical education program at the 
College of Education in Umm Al- Qura University 
during the second semester of the academic year 
1435/ 1436 AH. To answer the studies’ questions, 
the researcher adopted in the analysis of the data 
on calculation of averages, standard deviations, 
and percentages. The studies’ results showed that 
practical education program performance level was 
”high”, and the level of the students’ satisfaction 
was medium. Also, the results showed that there 
was a positive relationship between the practical 
education program performance level and the extent 
of students’ satisfaction. Furthermore, there were a 
statistically significant differences in the response 
of the study sample about the practical education 
program performance level and the level of 
students’ satisfaction due to the variable (academic 
specialization) for the interest of female students’ 
specialized in (social studies) . Moreover, there was 
no statistically significant difference in the responses 
of the study sample due to the educational stage 
variable in the practical application. The researcher 
recommended a number of recommendations. 
Key words: practical education, students’ 
satisfaction, Umm Al- Qura University. 
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مقدمة: 
�سغل  �إعد�د  �لمعلم حيز� ً كبير� ً من  فكر  �ل�سيا�سة  �لتعليمية 
و�لتربوية،  و�أ�سبح  محور� ً للمناق�سة  و�لدر��سة  في  �لموؤتمر�ت 
و�لندو�ت و�لجمعيات �لمهنية ومر�كز �لبحوث و�لجامعات وعلى 
جميع  �لم�ستويات  �لعالمية  و�لإقليمية  و�لمحلية،  باعتبار  �أن 
تربية  �لمعلم  و�إعد�ده  ي�سكل  ن�سقًا  رئي�سًا  من  �لنظام  �لتعليمي، 
فمهنة �لتعليم لم تعد مهنة من ل مهنة له، بل �أ�سبح لها �أ�سولها 
�لتي  تقوم  على  كثير  من  �لحقائق  و�لمبادئ  �لعلمية  و�لنف�سية 
و�لتربوية،  �لتي  ل  تكت�سب  بالممار�سة  فقط،  و�إنما  بالدر��سة 
�لمنظمة �أي�سًا (�لخطابي و�آخرون،5002،�س: 41) 
وبما  �أن  �لمعلم  يعتبر  ركن  �لز�وية  في  �لعملية  �لتربوية 
و�لتعليمية،  فاإن  �إعد�ده  بما  يتو�كب  مع  �لم�ستجد�ت  و�لمتغير�ت 
�لتربوية  �أ�سبح  مهمًا،  فاإعد�د  �لمعلم  جيد� ً ينعك�س  �إيجابًا  على 
�لمخرجات  �لتعليمية،  ومن  ثم  على  �لمجتمع  ب�سكل  عام،  لذلك 
يركز  �لم�سوؤولون  على  بر�مج  �إعد�د  �لمعلمين من جميع  �لجو�نب 
�لعلمية و�لعملية (�لكلثم،7002،�س: 22) . 
وتعد �لتربية �لعملية �لعمود �لفقري لبر�مج �إعد�د �لمعلمين 
قبل  �لخدمة  في  هذه  �لمهنة،  حيث  يتم  من  خللها  �لتطبيق 
�لعملي  لما  �كت�سبه  �لطالب  من  خبر�ت  في  �لم�ساقات  �لدر��سية 
�لمتعددة، كما �أنها �سلب �لإعد�د �لتربوي؛ لأنها في �لو�قع تمثل 
مو�جهة  معلم  �لم�ستقبل  �لأولى  لوظيفته  �لأ�سا�سية،  و�لنتقال 
تدريجيًا �إلى حيث يتعرف على م�سكلت مهنته و�لأخذ بيده �إلى 
�لتاأقلم  و�لتكيف  معها،  فالتربية  �لعملية  تمثل  نهاية  برنامج 
�إعد�د  �لمعلمين،  �لذي  تتعاون  فيه  �لكليات  �لتربوية،  و�لمد�ر�س 
�لمتعاونة  �لتي  ُيطبق  فيها  تدريب  �لطلبة  �لميد�ني  على  تحقيق 
�لبرنامج لأهد�فه �لمبتغاة (�أبو نمرة، وغانم،7002،�س: 881) . 
وتقدير� ً لأهمية  �لتربية  �لعملية ودورها في  �إعد�د  �لمعلم، 
�هتمت  �لبحوث  و�لدر��سات  ببر�مج  �لتربية  �لعملية،  وتحليـل 
طبيعتهـا  و�أبعادها  و�لم�سكلت  �لتي  تو�جهها،  ويرى  (,renhciZ 
0991)  من  خلل  مر�جعته  للأدب  �لتربـوي  �لمتـ�سل  بالتربية 
�لعملية  في  �لجامعات  �لأوروبية،  �أن  �ل�سمات  �لعامة  لبر�مج 
�لتربية �لعملية ت�سكل معوقات لفاعليتها، فهي ل تز�ل خبرة غير 
منظمة في كثير من بر�مج �إعد�د �لمعلمين، فغياب �لمنهج �لو�حد 
للتربية  �لعملية  يوؤثر في �سعف  �لرتباط بين  ما  يدر�سه  �لطلبة 
�لمعلمون في �لجامعات، وبين ما يحتاجونه فعًل في �لمد�ر�س، 
�إ�سافة  �إلى  تدني  م�ستوى  �لإ�شر�ف  ب�سبب  �سعف  �لإعد�د  �لمهني 
للم�ساركين  فيها  من  معلمـين  متعاونين  وم�شرفين،  لذلك  يجد 
�لطالب نف�سه وحيـد� ًدون توجيه ومتابعة جادة، كما �أن �لمد�ر�س 
�لمتعاونة تعطي �لأولوية لتعليم تلميذها على ح�ساب �لإ�سهام 
في  �إعد�د  �لمعلمين،  �إن  هـذه  �لمـ�سكلت  ومـا  يماثلها  ذ�ت  تاأثير 
�سلبي في تحقيق �لأهد�ف �لمتوخاة من تدريب �لطلبة �لمعلمين، 
لذلك فهي جديرة بالمزيد من  �لبحـث و�ل�ستق�ساء للك�سف عنها 
وعن �لمتغير�ت �لمرتبطة بها. 
ويمكن  �لتاأكيد  في  �سوء  ما  �سبق  على  �أهمية  �لهتمام 
ببر�مج  �لتربية  �لعملية  من  حيث  �لتخطيط  و�لإعد�د  و�لتهيئة 
و�لتنفيذ  وكذلك  �لتقييم  و�لتقويم،  وذلك  ��ستجابًة  للمتغير�ت 
�لجتماعية و�لقت�سادية و�لمعلوماتية، حيث كان لها  �أثر كبير 
في  تغيير جميع مجالت  �لحياة،  و�لعملية  �لتربوية كغيرها من 
�لمجالت �سهدت �لكثير من �لتطوير و�لتحديث في نظريات �لتعلم 
و�لتدري�س، و�نعك�س ذلك على �لتربية �لعملية �لتي لبد �أن تخ�سع 
بدورها  للمر�جعة  و�لتقويم  و�لتطوير  �لم�ستمر  من  خلل  نتائج 
�لدر��سات و�لبحوث، فقد �أظهرت نتائج �لدر��سات في هذ� �ل�سدد 
�لعديد من �لم�سكلت �لمتعلقة بمعايير تقييم طلبة �لتربية �لعملية، 
وكذلك ما يتعلق باأدو�ر �لم�شرفين و�لمعلمين �لمتعاونين ومديري 
�لمد�ر�س  �لمتعاونة  في  هذ�  �لبرنامج،  وغيرها  من  �لملحظات 
�لميد�نية،  بالإ�سافة  �إلى  �لمطالبة  ب�شرورة  تقييم  �لبرنامج  من 
وقت �إلى �أخر (�لعبادي،7002) . 
�إن  عملية  تقييم  �لأد�ء  لبر�مج  �لتعليم  �لجامعي  ب�سكل 
عام،  �أ�سبحت  �أمر� ً �شروريًا  في  �لمجتمعات  �لمعا�شرة،  وذلك 
لما  تمتلكه  هذه  �لعملية  من  مقومات  �لتغيير  و�لتطوير  و�لتقدم، 
فقد  �أ�سبح  تقييم  م�ستوى  �لأد�ء  من  �لأ�سا�سيات  �لإد�رية  في 
ميد�ن  �لعملية  �لتعليمية  و�لتربوية  �لمرتبطة  بتفعيل  بر�مج  تلك 
�لموؤ�س�سات،  بل  تكاد تكون  �أكبر  �لق�سايا  �لتي  ت�سغل  �لموؤ�س�سات 
�لتعليمية  لمو�جهة  �لتحديات  �لد�خلية  و�لخارجية  �لتي  تتطلب 
�إعادة  �لنظر  فيما  تقدمه  من  بر�مج  تعليمية،  حيث  تثمن  عملية 
تقييم �أد�ء �لبر�مج ب�سكل عام في تحديد ما تقدمه من قر�ءة لما 
يحدث على �أر�س �لو�قع من خلل در��سة وتحليل �لو�سع �لر�هن 
ومعطياته،  وتفهم  مفرد�ته  و�أ�سبابه،  ثم  تحليل  �لنتائج  �لتي 
ترتبت  على  �لو�سع  �لر�هن،  و�إجر�ء  مر�جعة  لل�سيا�سات  �ل�سابق 
�تباعها (�لحجار،4002) . 
ويعد  �لطالب  �لم�ستفيد  �لأول  من  �لخدمات  �لتي  تقدمها 
�لموؤ�س�سات �لتعليمية و�لتربوية، مما يجعل ق�سية �لر�سا �لطلبي 
�أحد �لموؤ�شر�ت �لحقيقية لتقييم قيمة �أي موؤ�س�سة تعليمية وقوتها 
في  �أي نظام تعليمي، وفى �أي مجتمع، وذلك باعتبار  �أنه معيار 
للتنبوؤ  با�ستمر�ر  هذه  �لموؤ�س�سات  �لتعليمية  في  تحقيق  مفهوم 
�لجودة في �لتعليم، �لتي من �أهد�فها تح�سين ر�سا �لطلب، وزيادة 
ثقتهم، وتح�سين مركز �لجامعة محليًا ودوليًا (خليل،5002) ، في 
حين  �أن  غياب  �لر�سا  �لطلبي،  يعد  تدنيًا لجودة  �لأد�ء  �لإد�ري 
و�لأكاديمي للموؤ�س�سة �لتعليمية. 
مشكلة الدراسة: 
دعت  �لعديد  من  �لدر��سات  �إلى تطوير  عملية  �إعد�د  �لمعلم 
لكي  تتم�سى  مع مطالب  �لع�شر  �لحديث،  حيث  يعد  �لمعلم  ركنًا 
�أ�سا�سيًا  في  �لعملية  �لتعليمية،  ولن  يتمكن  �لنظام  �لتعليمي  من 
مو�جهة  تحديات  �لعولمة  �لمعا�شرة  دون  �إعطاء  �لمعلم  �أولوية 
�لعناية،  و�لهتمام  �ختيار� ً و�إعد�د� ً وتدريبًا  لغر�س  �لرفع  من 
م�ستو�ه، و�لعمل على م�ساعدته في تحقيق �لتفاعل �للزم، و�لتكيف 
�لمطلوب مع �لم�ستجد�ت �لمعا�شرة  (�أبوعر�د،2002،�س:  32)  ، 
مستوى الأداء لبرنامج التربية العملية وعلاقته بالرضا الطلابي 
من وجهة نظر طالبات التربية العملية بكلية التربية بجامعة أم القرى
د. منال سفر
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�إل �أن مجال �إعد�د �لمعلم وتاأهيله في كلياتنا �لعربية ل يز�ل ي�سهد 
فجوة و��سعة بين �لجانب �لنظري و�لجانب �لعملي، وبين �لخبر�ت 
�لعملية  �لتي  ت�سملها  بر�مج  �لإعد�د،  مما  يجعل  تجربة  �لمعلم 
�لميد�نية  تخ�سع  لأ�سلوب  �لخطاأ  و�لجتهاد  (�ليا�س،9002،�س: 
3) ، وتنطلق م�سكلة �لدر��سة �لحالية من مو�سوع تقييم م�ستوى 
�لأد�ء لبرنامج �لتربية �لعملية، حيث تعد �لتربية �لعملية من �أهم 
مكونات  برنامج  �إعد�د  �لمعلم،  وذلك  لما  تقدمه  من  تطبيقات 
عملية ومهار�ت وخبر�ت تربوية توؤثر في �إعد�د معلم �لم�ستقبل. 
وبما �أن �لنظريات �لتربوية �لحديثة تدعم م�ساركة �لمتعلم 
في �سياغة �لمو�قف �لتعليمية (�لمفتي،2102) ، حيث يعد �لمتعلم 
محور  �لعملية  �لتعليمية،  وتعد  م�ساعدته  على  تح�سيل  �لمعارف 
و�لمهار�ت و�لنجاح، جـوهر �لعمليـة �لتعليمية، ويعد قيا�س مدى 
ِر�ساه عـن  �أد�ء �لموؤ�س�سة  �لتعليمية من  �أهم �لموؤ�شر�ت  �لتي تدل 
على م�ستوى جودة �لتعليم، ومن ثم م�ساعدة �لإد�رة علـى و�سـع 
��ستر�تيجياتها وخطتها لرفع �لم�ستوى �لتعليمي، لذ� جاءت هذه 
�لدر��سة �لتي تمحور مو�سوعها حول تقييم م�ستوى �لأد�ء لبرنامج 
�لتربية �لعملية، وذلك من خلل �أر�ء فئة م�ستهدفة وم�ستفيدة من 
�لبرنامج، وهي طالبات �لتربية �لعملية، بكلية �لتربية بجامعة �أم 
�لقرى،  ثم  �لبحث في درجة  �لعلقة بين م�ستوى  �لأد�ء لبرنامج 
�لتربية �لعملية وبين ر�ساهن �لطلبي. 
أهمية الدراسة: 
تنطلق اأهمية الدرا�صة الحالية من الآتي: 
قلة  �لدر��سات  �لتي  تناولت  تقييم  م�ستوى  برنامج  ♦
�لتربية �لعملية بكلية �لتربية بجامعة �أم �لقرى، و�لتعرف �إلى ما 
فيه من جو�نب �إيجابية و�سلبية وربطه بالر�سا �لطلبي. 
ت�سهم في تقديم ت�سور معرفي لم�ستوى �لأد�ء لبرنامج  ♦
�لتربية �لعملية من خلل تقييم طالبات �لتربية �لعملية للبرنامج، 
حيث تعد �لطالبات عن�شر� ًفعاًل وحيويًا في تحقيق �أهد�ف كلية 
�لتربية في �لم�ستقبل. 
يعد  مو�سوع  �لر�سا  �لطلبي  من  �لمو�سوعات  �لهمة  ♦
�لمرتبطة  بمفهوم  �لجودة  �ل�ساملة  في  �لتعليم،  وق�سية  �لتنمية 
�لب�شرية �لتي تعد من �أهم ق�سايا �لتنمية. 
قيا�س  �لدر��سة  �لحالية  لدرجة  �لر�سا  �لطلبي،  وهذ�  ♦
�لمقيا�س  يحدد  بمو�سوعية  مدى  �إدر�ك  �لطالبات  لما  يقدمه 
برنامج �لتربية �لعملية من خدمات �أكاديمية ومهنية وتنظيمية. 
لهذه  �لدر��سة  �أهمية  تطبيقية  في  م�ساركة  �لطالبات  ♦
للم�سوؤولين  و�لمعنيين  بمجال  تطوير  برنامج  �لتربية  �لعملية 
باإيجاد �أف�سل �لطرق �لملئمة، وبما يتنا�سب مع متطلبات �لع�شر 
لتطوير �لبرنامج وزيادة كفاءة خدماته. 
هدف الدراسة وأسئلتها: 
هدفت هذه الدرا�صة اإلى: 
�لتعرف �إلى م�ستوى �لأد�ء لبرنامج �لتربية �لعملية وعلقته 
بالر�سا  �لطلبي  من  وجهة  نظر  طالبات  �لتربية  �لعملية  بكلية 
�لتربية بجامعة  �أم  �لقرى،  وذلك  من خلل  الإجابة  عن  الأ�صئلة 
الأتية: 
ما  م�ستوى  تطبيق  برنامج  �لتربية  �لعملية  بمحاوره  ♦
(�لإجر�ء�ت  �لتنظيمية،  و�أد�ء  �لم�شرفة  �لأكاديمية،  و�أد�ء  مديرة 
�لمدر�سة، و�أد�ء �لمعلمة �لمتعاونة) من وجهة نظر طالبات �لتربية 
�لعملية بكلية �لتربية بجامعة �أم �لقرى؟ 
ما م�ستوى �لر�سا �لطلبي بمحاوره (�لإعد�د �لأكاديمي  ♦
�لتخ�س�سي، و�لإعد�د �لمهني، و�لإعد�د �لثقافي و�لجتماعي) من 
وجهة  نظر  طالبات  �لتربية  �لعملية  بكلية  �لتربية  بجامعة  �أم 
�لقرى؟ 
هل  هناك  علقة  بين  م�ستوى  تطبيق  برنامج  �لتربية  ♦
�لعملية،  وم�ستوى  �لر�سا  �لطلبي  لدى  طالبات  �لتربية  �لعملية 
بكلية �لتربية بجامعة �أم �لقرى؟ 
هل  هناك  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  في  م�ستوى  ♦
تطبيق  برنامج  �لتربية  �لعملية،  وم�ستوى  �لر�سا  �لطلبي 
لدى  طالبات  �لتربية  �لعملية  بكلية  �لتربية  بجامعة  �أم  �لقرى 
تعزى  لمتغيري  (�لتخ�س�س  �لأكاديمي،  و�لمرحلة  �لتعليمية  في 
�لتطبيق �لميد�ني) ؟ 
التعريفات الإجرائية للدراسة: 
التربية العملية:  ◄
تعرف �لتربية �لعملية باأنها “فترة �لتدريب �لتي يق�سيها 
طلب �لتربية �لعملية �لمتوقع تخرجهم في �إحدى مد�ر�س �لتعليم 
�لعام،  وذلك  لمدة  ف�سل  در��سي  و�حد،  حيث  تتاح  لهم  �لفر�سة 
لتطبيق  ما  تعلموه  نظريًا  في  �لكلية  من  مقرر�ت  مختلفة  في 
�لمجال �لتربوي �لعام وفي مجال تخ�س�سهم، وذلك تحت �إ�شر�ف 
علمي وتربوي دقيق” (جامعة  �أم �لقرى،  2002،�س:  3) 
وتعرف  �لتربية  �لعملية  �إجر�ئيًا  باأنها  “�لجانب  �لتطبيقي 
�لمكمل لبر�مج �لإعد�د �لتربوي �لنظرية بكلية �لتربية، �لذي تطبق 
�أن�سطته  وفعالياته  بالمد�ر�س  �لمتعاونة  وفق  �أنظمة  و�إجر�ء�ت 
محددة وبالتن�سيق مع مكتب �لتربية �لعملية بكلية �لتربية”. 
الر�صا الطلبي:  ◄
يعرف  �لر�سا  �لطلبي  باأنه  “حالة  د�خلية  للطالب  تظهر 
في  �سلوكه  و��ستجاباته،  وت�سير  �إلى  تقبله  لخت�سا�سه  �لدر��سي 
�لما�سي  و�لحا�شر،  وتفاوؤله  بم�ستقبل  حياته،  وتقبله  لبيئته 
�لمدركة، وتفاعله مع خبر�تها” (�لديب،7891،�س: 83) . 
ويعرف  �لر�سا  �لطلبي  �إجر�ئيًا  باأنه  “�سعور  تعك�سه 
�لدرجة  �لتي  تح�سل  عليها  عينة  �لدر��سة  (�لطالبات  �لملتحقات 
ببرنامج  �لتربية  �لعملية  بكلية  �لتربية  بجامعة  �أم  �لقرى)  في 
مقيا�س �لر�سا �لطلبي �لمعد بهذه �لدر��سة”. 
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حدود الدراسة: 
�قت�شرت  �لدر��سة  على  معرفة  م�ستوى  تطبيق  برنامج 
�لتربية �لعملية، وعلقة بالر�سا �لطلبي من وجهة نظر طالبات 
�لتربية  �لعملية  بكلية  �لتربية  بجامعة  �أم  �لقرى  بمكة  �لمكرمة، 
خلل �لف�سل �لدر��سي �لثاني للعام �لجامعي 5341/ 6341هـ. 
الإطار النظري للدراسة: 
يتمثل  �لهدف  �لأ�سا�سي  لكليات  �لتربية  ومعاهد  �إعد�د 
�لمعلمين في بناء �لمعلم �لموؤهل تربويًا وعلميًا، ليقوم بالم�سوؤولية 
�لملقاة على عاتقه في تربية جيل �سالح متمكن من �لتكيف مع 
�شرعة  �لتغير،  و�لتقدم  �لعلمي  و�لتكنولوجي في مجالت  �لحياة 
�لمختلفة،  ويوؤكد  �لتربويون  �أَن  �لمعلم  هو  �لعن�شر  �لأكثر  تاأثير� ً
في �لعملية �لتعليمية �لتربوية، لذ�  �أولته �لنظم �لتربوية �لحديثة 
�هتمامًا بالغًا، تمثل في �أ�ساليب �ختياره وبر�مج �إعد�ده وتدريبه، 
وفي ظل هذ� �لهتمام تجد بر�مج �لتربية �لعملية قدر� ًو�فر� ًمن 
�لهتمام بجميع جو�نبها �لمختلفة. 
ماهية التربية العملية وأهميتها: 
�لتربية �لعملية هي �لج�شر �لذي ينتقل فيه �لطالب �لمعلم 
من  �لدر��سة  �لنظرية  في  �لجامعة  �إلى  �لممار�سة  �لفعلية  لما 
تعلمه،  فهي  تتيح  للطالب  �لمعلم  �إتقان  مهار�ت  عملية  محددة 
ل  يمكن  �إتقانها  �إل  بالممار�سة  (�لعبادي،7002)  ،  لذلك  ُتحدد 
�لتربية  �لعملية  بمرحلة  �لتطبيق  �لعملي  في  �لمدر�سة  لما  تعلمه 
�لد�ر�س  نظريًا  �أثناء  �إعد�ده  مهنيًا  وتربويًا  للتدري�س  وفق 
�لجدول  �لمخ�س�س  له  من  قبل  مدر�سه  محددة،  وبالتن�سيق  مع 
�لم�شرف  �لأكاديمي  �لذي  تكلفه  �لجامعة  للقيام  بهذه  �لمهمة 
(�لعمري،5102) ، كما �أ�سار �لبع�س في هذ� �ل�سدد �إلى �أن �لتربية 
�لعملية هي �لجانب �لتطبيقي من برنـامج �إعـد�د �لمعلمـين “قبـل 
�لخدمـة” وتاأهيلهم وتدريبهم، �لذي يتم في �ل�سف وخارجه مـن 
قبل �لطالب �لمعلم، و�إ�شر�ف هيئة �لإعد�د �أو �لتاأهيل �أو �لتدريب 
فـي �لجامعـة، ومعلـم متعاون، ومدر�سة م�سيفة، و�لذي يتم بعدد 
من  �لمر�حل:  �لمـ�ساهدة، فالم�ساركة،  ثم  �لممار�سة،  وله عدد من 
�لمكونات:  �لمعرفية  �لإدر�كية،  و�لوجد�نية  �لنفعالية،  و�لأد�ئية 
(�ل�ساعر،0102) . 
�إن �لتربية �لعملية تعد عن�شر� ًهامًا في �إعـد�د �لمعلـم، حيث 
ُيحدد هدفها في تعريف �لطالب �لمتدرب بماهية �لجانب �لمهني 
�لتربوي؛  وما  ي�ستمل  عليـه  مـن  متطلبات  و�أدو�ر  وم�سوؤوليات، 
ومن  ثم  تهيئة  �لطالب  للنتقال  مـن  دور  �لطالـب  �إلـى  دور 
�لمعلم، ويركز �لمهتمون بالتربية �لعملية على �أهميتها في تمكين 
طلبها  من  ربط  �لمفاهيم  �لنظرية  �لتي  در�سوها  بالتطبيقات 
�لعملية،  كما  ت�ساعدهم  في  فهم  �لبيئة  �لمدر�سية  ب�سكل  �أف�سل 
(�لمخلفي،5002)  ، ويتجاوز  �لتاأثير  �لإيجابي  للتربية  �لعملية 
من منح �لطلب �لكفايـات �لتدري�سية لي�سل تاأثيره �إلـى �لنو�حي 
�لنف�سية، حيث يوؤكد عدد من �لباحثين في هذ� �ل�سدد على مدى 
�أثر  بر�مج  �لتربية  �لعملية  �لمعدة  �إعد�د� ً جيد� ً وتنظيمًا  دقيقًا، 
في  خلق  �لتجاهات  �لإيجابية  وتنميتها  لدى  �لطلبة  �لمتدربين 
نحو  ممار�سة  مهنة  �لتدري�س،  وم�ساعدتهم  في  مو�جهة  �لمو�قف 
�لطارئـة  بالعتمـاد  علـى  �لـنف�س،  و�لقـــدرة  علـــى  تحمـــل 
�لمـــ�سوؤولية  و�ل�ســـتقلل  فـــي  �لتفكيـــر  (�لعبادي،4002)  ، 
فالتربية �لعملية ُتك�سب �لطالب �لمتدرب بجانب مهار�ت �لتدري�س 
و�أ�ساليبه �لحديثة، تنمية �لعلقات �لإن�سانية، ومن بينها علقته 
بالتلميذ  و�لمعلمين  و�لإد�ريين  و�لفنيين  و�لأهل  و�لمجتمع 
(حزبون،8002،�س: 2) 
ومن  �لجدير  بالذكر  في  هذ�  �ل�سدد  �لإ�سارة  �إلى  دور 
�لم�شرفين  على  �لتربية  �لعملية  تجاه  �إعد�د  �لطلبة  مهنيًا،  حيث 
�أكدت  نتائج  �لدر��سات  �لتي  تناولت  دور  �لم�شرفين  على  مقرر 
�لتربية  �لعملية،  على  وجود  �لعديد  من  �لتاأثير�ت  �لإيجابية 
و�ل�سلبية  �أحيانًا  و�لمرتبطة  بالم�شرفين  على  �لطلبة  �لمتدربين 
(�لمطاوعة،0002) ، كما �أ�سارت بع�س �لدر��سات �إلى �أهمية �لدور 
�لفعال  �لذي  يمكن  �أن  يلعبه  �لمعلم  �لمتعاون  في  �إر�ساد  �لطالب 
�لمتدرب،  و�لمتمثل  في  تحديد  فروع  �لمادة،  ومو�سوع  �لدر�س 
�لقادم  �لذي  �سيقوم  بتدري�سه،  وم�ساهدة  جميع  ح�س�س  �لتربية 
�لعملية، وتو�سيح و�قع �لمنهج و�أهد�فه ومحتو�ه له ب�سكل منا�سب 
(دند�س و�أبو بكر،2002،�س: 272) . 
مفهوم الرضا الطلابي وأهميته:: 
يعرف  �لر�سا  عامة  باأنه  �ل�سعور  بال�سعادة  و�لبتهاج، 
ور�سا  �لطلب  خا�سة  باأنه  درجة  �إدر�ك  �لطلب  لمدى  فاعلية 
�لموؤ�س�سة  �لتعليمية  في  تقديم  �لخدمات  �لتي  تلبي  توقعاتهم 
و�حتياجاتهم)  �لح�سنيه،  9002)  ،  ويعد  �لر�سا  �لطلبي  ب�سكل 
عام حالة  د�خلية  للطالب تظهر في  �سلوكه  و��ستجاباته، وت�سير 
�إلى  تقبله  لخت�سا�سه  �لدر��سي  �لما�سي  و�لحا�شر  وتفاوؤله 
بم�ستقبل حياته: وتقبله لبيئته �لمدركة وتفاعله مع خبر�تها، لذ� 
فاإن  ر�سا  �لطالب  �إنما  يعني  تقبله  لإنجاز�ته  �لدر��سية،  ونتائج 
�سلوكه،  وكذلك  تقبله  لذ�ته  كجزء  من  �لبيئة،  وتقبله  للآخرين 
�أي�سًا (�لديب،7891،�س: 83) . 
لقد  �أ�سبح  ر�سا  �لطلب  في  �لجامعات  قيمة  حيوية 
في  �ل�سير  نحو  �لتطور  و�لتميز  (0102،  la te aknehcuahS)  ، 
فالطلب  من  �أ�سحاب  �لم�سلحة  �لذين  يجب  �ل�ستماع  �إليهم؛ 
لتح�سين جودة �لخدمات �لطلبية ونوعيتها في �لجامعات، واأ�صار 
(عبد  الغفار،3002،�س:  572)  اإلى  بع�س  النقاط في  هذا  المجال 
على النحو الآتي: 
�لر�سا  �لطلبي  موؤ�شر جيد  للحكم  على جودة  �لعملية  ♦
�لتعليمية، وعملية �لتنمية �لب�شرية. 
يعد  ر�سا  �لطلب  مطلبًا  �أ�سا�سيًا  في  ��ستر�تيجيات  ♦
�لتعليم، ومن ثم تجنب �سوء عملية  �لتو�فق مع �لحياة �لجامعية 
وم�ساكلها. 
�إن  تح�سن  �ل�سعور  بالر�سا  يوؤدى  �إلى  �رتفاع  م�ستوى  ♦
مستوى الأداء لبرنامج التربية العملية وعلاقته بالرضا الطلابي 
من وجهة نظر طالبات التربية العملية بكلية التربية بجامعة أم القرى
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�لد�فعية  و�لإنجاز  لدى  �لطلب،  وتقبلهم  لذو�تهم،  ومن  ثم 
ي�ساعدهم  على  تحقيق  �أهد�فهم،  وطموحاتهم  ،  وتجنب  روح 
�للمبالة و�ل�سلبية و�لإحباط. 
كما �أ�ساف (801;p,2002,sdleiF) �أن م�ستويات �لر�سا  ♦
�لعام للطلب تنعك�س عن �لخدمات �لمقدمة في �لجامعة، و�لر�سا 
عن جودة �لخدمات �لطلبية، وتو�سية �لطلبة للآخرين لمو��سلة 
در��ستهم  في  �لجامعة  نف�سها،  و�لثقة  في  ما  تقدمه  �لجامعة  من 
بر�مج. 
الدراسات السابقة: 
أولا:ً دراسات سابقة تناولت برامج التربية العملية: 
در��سة  (الغي�صان  والعبادي،3102)  ،  وهدفت  �إلى  تقويم 
برنامج  �لتربية  �لعملية  في  ق�سم  �لعلوم  �لتربوية  بكلية  �لآد�ب 
بجامعة  �لزيتونة  �لأردنية  �لخا�سة،  وتكونت  عينة  �لدر��سة  من 
(741)  طالبًا  وطالبة،  وتو�سلت  �لنتائج  �إلى:  قيام  �لم�شرف 
�لكاديمي  بالمهام  �لمطلوبة  منه  بدرجة  “عالية”،  و�لى  وجود 
ق�سور  لدى مديري  �لمد�ر�س  �لمتعاونة في  �أد�ء  �لمهام  �لمطلوبة 
منهم  بدرجة  “متو�سطة”،  وقيام  �لمعلمين  �لمتعاونين  بالمهام 
�لمطلوبة بدرجة “عالية”. 
در��سة  (ال�صاعر،0102)  ،  وهدفت  �إلى  فح�س  فاعلية  دور 
�لمعلم �لمتعاون في �لتربية �لعملية في جامعـة �لقد�س �لمفتوحة 
من وجهة نظر طلبة �لتربية �لعملية في منطقة بيت لحـم �لتعليميـة، 
وتكونت عينة �لدر��سة من (441) مفردة، وبينت �لنتائج فاعلية 
دور  �لمعلم  �لمتعاون  مع  �لطالب  في  �لتربية  �لعملية  بن�سبة 
“مرتفعة”، ووجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية في �تجاهات �أفر�د 
عينة �لدر��سة لدرجة فاعلية دور �لمعلم تعزى لمتغير �لتخ�س�س 
ل�سالح �للغة �لإنجليزية. 
در��سة  (ال�شرعي،9002)  وهدفت  �إلى  تقويم  برنامج  �إعد�د 
�لمعلم  بكلية  �لتربية  جامعة  �ل�سلطان  قابو�س  وفق  متطلبات 
معايير  �لعتماد  �لأكاديمي،  وتكونت  عينة  �لدر��سة  من  (651) 
طالبا  متوقع  تخرجهم،  وبينت  نتائج  �لدر��سة  �أن  م�ستوى  �أد�ء 
برنامج �إعد�د �لمعلم تفاوت بين �لكبير �إلى �لمتو�سط. 
در��سة (�صاهين، 7002) ، وهدفت �إلى تقويم برنامج �لتربية 
�لعملية  في  جامعة  �لقد�س  �لمفتوحة  من  وجهة  نظر  �لطلبة 
�لمعلمين في جامعة �لقد�س �لمفتوحة، وتكونت عينة �لدر��سة من 
(983) طالبًا وطالبة، و�أظهرت �لنتائج �أن تقدير م�ستوى تقويم 
�لبرنامج “عال “. 
در��سة  (5002,yenohaM)  ،  وهدفت  �إلى  تقديم  �قتر�حات 
بناءة في �لتربية �لعملية لم�شرفي �لتدريب �لمهني في بريطانيا، 
وجمعت  �أر�ء  �لطلبة  �لمعلمين  من  خلل  �ل�ستبانة  و�لمقابلة 
�ل�سخ�سية  حول  بع�س  �لقتر�حات  �لتي  تخ�س  م�شرفي  �لتربية 
�لعملية،  وجاءت  �لنتائج  بالكثير  من  �لقتر�حات،  كان  �أهمها 
كيفية تعامل �لم�شرفين مع �لطلبة �لمعلمين و�أ�سلوب �إر�سادهم. 
ثانيا:ً دراسات سابقة تناولت الرضا الطلابي: 
در��سة  (�صيف،  واآخرون،4102)  ،  وهدفت  �إلى  �لتعرف  �إلى 
�أثر  جودة  �لخدمات  �لطلبية  في  ر�سا  �لطلبة  في  �لجامعات 
�لحكومية �لأردنية ، وتكونت �لعينة من (677) مفردة، وتو�سلت 
�لنتائج  �إلى  �أن تقييم  �لطلبة لجودة �لخدمات ور�سا  �لطلبة كان 
“متو�سطًا”. 
در��سة (الزعبي،3102) ، وهدفت �إلى قيا�س م�ستوى �لر�سا 
عن �لخت�سا�س �لدر��سي لدى طلبة جامعة �أم �لقرى من �لجن�سين، 
وعلقته  بالتو�فق  �لنف�سي  و�لجتماعي  وتح�سيلهم  �لدر��سي، 
وتكونت عينة �لدر��سة من (814) طالبًا وطالبة، و�أظهرت نتائج 
�لدر��سة وجود م�ستوى ر�سا  �إيجابي نحو �لخت�سا�س  �لدر��سي 
لدى عينة �لدر��سة.  
در��سة  (ح�صن  واآخرون  ،1102)  ،  وهدفت  �إلى  �لتعرف  �إلى 
درجة ر�سا �لطلبة �لخريجين عن �لدر��سة في كلية �لتربية جامعة 
�ل�سلطان قابو�س، وبلغ عدد  �أفر�د  �لعينة  (783) طالبًا وطالبة، 
و�أ�سارت �لنتائج �إلى �أن �لطلب  �أبدو� ��ستجابات «متو�سطة» عن 
�لر�سا،  و�أ�سارت  �إلى  عدم  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  في 
متو�سط درجة �لر�سا؛ تعزى لمتغيري: �لجن�س، و�لموؤهل �لأكاديمي 
و�لتفاعل  بينهما،  وعدم  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  في 
�لخبر�ت  �لتي  �كت�سبها  �لطلبة ح�سب مجالت  �لدر��سة  باختلف 
متغيري �لنوع و�لموؤهل �لأكاديمي. 
در��سة (1102,la te eimirI) ، وهدفت �إلى در��سة �لعلقات 
�لإح�سائية  بين  جودة  �لخدمات  �لجامعية،  ور�سا  �لطلبة  بكلية 
�إد�رة  �لأعمال في  �إحدى  �لجامعات  �لرومانية  ، وطبقت  �لدر��سة 
على  عينة  مكونة  من  (002)  طالب  وطالبة،  وتو�سلت  �لنتائج 
�إلى �أن ر�سا �لطلب جاء بدرجة “مرتفعة” في مجال (�لمحتوى 
�لأكاديمي للبر�مج، و�لمتحانات، و�إعد�د �لطلبة ل�سوق �لعمل) . 
در��سة  (ال�صارمي،  وزايد،6002)  ، وهدفت  �إلى  �لتعرف  �إلى 
مدى  ر�سا  طلب  كلية  �لتربية  بجامعة  �ل�سلطان  قابو�س  عن 
خدمات  �لأ�شر�ف  �لأكاديمي  �لمقدمة  لهم،  وبلغت  عينة  �لدر��سة 
(105) طالب ً وطالبة م�سجلين بكلية �لتربية بجامعة  �ل�سلطان 
قابو�س، وك�سفت �لنتائج �أن �لطلبة غير ر��سين بدرجة كافية عن 
�لأ�شر�ف �لأكاديمي. 
ثالثا:ً  دراسات  سابقة  ربطت  بين  برامج  التربية  العملية  والرضا 
الطلابي: 
در��سة  (5102,la te yraiH -lA)  وهدفت  �إلى  �لتعرف  �إلى 
م�سكلت  �لتربية  �لعملية  �لتي  تو�جه  طلبة  �لتربية  �لخا�سة  في 
�لأردن، وطبقت �لدر��سة على (841) طالبًا وطالبة ��ستكملو� فترة 
�لتربية �لعملية في �أربع جامعات عامة في �لأردن، وت�سير نتائج 
�لدر��سة  �إلى  وجود  فروق  في  ر�سا  �لطلبة  عن  �إعد�دهم  �لمهني 
تعزى لنوع موؤ�س�سة �لتربية �لعملية، وعدد �ساعات �لتدريب. 
در��سة (اآل عاي�س، 8002) ، وهدفت �إلى �لوقوف على مدى 
ر�سا طلب كلية  �لمعلمين بمكة  �لمكرمة عن  �لبرنامج  �لدر��سي 
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بالكلية، وطبقت �لدر��سة على مجتمع �لدر��سة بالكامل و�لذي بلغ 
عدده (051) طالبا ، و�أ�سارت �لنتائج �إلى تحقق ر�سا �لطلب عن 
�إعد�دهم  �لأكاديمي  (�لتخ�س�سي)  ،  وعن  �لإعد�د  �لمهني،  وعن 
�إعد�دهم �لثقافي. 
در��سة  (عابدين،8002)  ،  وهدفت  �إلى  معرفة  �آر�ء  طلبة 
�أكاديمية  �لقا�سمي  في  برنامج  �لتربية  �لعملية  نظريًا  وعمليًا، 
وتكونت  عينة  �لدر��سة  من  (681)  طالبًا  معلمًا  من  �لجن�سين، 
و�أ�سارت �لنتائج �إلى تفاوت ر�سا �لطلبة عن �إعد�دهم �لعملي. 
در��سة  (ح�صن،6002)  ،  وهدفت  �إلى  �لتعرف  �إلى  م�ستوى 
�لر�سا �لتعليمي لدى طلب �لفرقة �لر�بعة بق�سم �لإعلم �لتربوي 
بكليات  �لتربية  �لنوعية  في  بع�س  �لجامعات  �لم�شرية،  وطبقت 
�لدر��سة  على  (013)  طلب  وطالبات  ،  وتو�سلت  �لنتائج  �إلى 
تفاوت  درجة  ر�سا  �لطلبة  حول  �أبعاد  �لدر��سة  بين  “�لعالي” 
و”�لمتو�سط”،  ووجود  فروق  �إح�سائية  في  درجة  �أبعاد  ر�سا 
�لطلبة  تعزى  للمتغير�ت  �لديموجر�فية  �لمتمثلة  في  (�لتخ�س�س، 
ومكان �إقامة �لطلب، وموقع �لكلية) . 
در��سة  (المخلفي،5002)  ،  وهدفت  �لدر��سة  �إلى  معرفة 
�لو�قع �لحالي للتربية �لعملية بجامعـة �إب وتقديم برنامج مقترح 
لتطويرها،  وطبقت  �لدر��سة  على  طلبة  �لتربية  �لعملية  بجامعـة 
�إب،  و�أظهرت  �لنتـائج  عدم  ر�سا  �لطلبة  في  �إعد�دهم  �لمهني، 
وتجاوز �لجانب �لنظري على �لعملي في �إعد�د �لطلبة �لمعلمين في 
�لم�سارين �لأكاديمي و�لتربوي، ووجود تعار�س بين �لمحتويين 
�لأكاديمي  و�لتربوي،  وبين  �لـذي  يدر�س  في  �لكلية  و�لو�قع 
�لميد�ني. 
در��سة (التمار والج�صار،4002) ، وهدفت �إلى تقويم برنامج 
�لتربية  �لعمليـة  بكليـة  �لتربية  بجامعة  �لكويت،  وبلغت  عينة 
�لدر��سة  (122)  طالبًا  وطالبة  من  �لم�سجلين  في  مقـرر  �لتربية 
�لعملية،  و�أظهرت  �لنتائج عدم ر�سا  �لطلبة عن  �إعد�دهم �لمهني 
ل�سعف  �لـدور  �لـوظيفي  �لذي  يقوم  به  مركز  �لتربية  �لعملية، 
و�لإد�رة  �لمدر�سية،  و�لخبر�ت  �لتربوية  �لميد�نية  �لمكت�سبة  �أثناء 
فترة  �لتربية،  مقارنة  بمحاور  توظيف  �لمعلومات  و�لمهار�ت 
�لتدري�سية. 
در��سة (2002,kinsoK & kaeB) ، وهدفت �إلى �لوقوف على 
نوع �لدعم و�لتغذية �لر�جعة �لمطلوبة �لتي يحتاج �إليها �لطالب 
�لمعلم  و�آليات  تزويده  بها،  وطبقت  �لدر��سة  على  (56)  طالبًا 
معلمًا �لتحقو� ببرنامج تاأهيلي لإعد�د معلمين للمرحلة �لبتد�ئية 
في “تورينتو” بعد مرحلة �لبكالوريا، وجمعت �لبيانات �لمطلوبة 
للدر��سة  من  خلل  �ل�ستبانة  و�لمقابلت،  و�أظهرت  �لنتائج  �أنه 
يوجد خم�سة عنا�شر ت�سكل �أ�س�س ر�سا �لطلبة عن �لتربية �لعملية. 
تعقيب على الدراسات السابقة: 
��ستهدفت �لدر��سات �ل�سابقة �لتي ��ستعر�ستها �لباحثة ما 
يتعلق ببرنامج �لتربية �لعملية وما يتعلق بالر�سا �لطلبي كًل 
على حده، و��ستهدف بع�سها �لبحث في �لعلقة بينهما. 
فقد هدفت مجوعة  من  �لدر��سة  �ل�سابقة  �إلى  �لوقوف  على 
برنامج �لتربية �لعملية في عدد من �لكليات، وهي كًل من در��سة 
(�لغي�سان  و�لعبادي،3102)  ،  ودر��سة  (�ل�شرعي،9002)  ، 
(�ساهين، 7002) ، بينما تناولت بع�س �لدر��سات تفعيل برنامج 
�لتربية �لعملية، كدر��سة (�ل�ساعر،0102) و�لتي هدفت �إلى فح�س 
(ااعلية  دور  �لمعلم  �لمتعاون  في  �لتربية  �لعملية،  ودر��سة  -aM
5002,yenoh) �لتي هدفت �إلى تقديم �قتر�حات بناءة في �لتربية 
�لعملية  لم�شرفي  �لتدريب  �لمهني.  وتلتقي  �لدر��سة  �لحالية  مع 
تلك  �لدر��سات  في  ق�سية  تحديد  م�ستوى  �لأد�ء  لبرنامج  �لتربية 
�لعملية، و�ل�ستفادة منها في تطوير مقيا�س �لدر��سة. 
في  حين  �أ�سارت  بع�س  �لدر��سات  �إلى  ق�سية  �لر�سا 
�لطلبي،  حيث  تناول  عدد  منها  �لر�سا  �لطلبي  عن  م�ستوى 
�لأد�ء  للجامعات،  و�لكليات،  وجودة  �لخدمات  �لطلبية  ب�سكل 
عام، كدر��سة (�سيف، و�آخرون،4102) ، ودر��سة (ح�سن و�آخرون 
،1102) ، ودر��سة (1102,la te eimirI) ، في حين هدفت در��سة 
(�لزعبي،3102) ، ودر��سة (�ل�سارمي، وز�يد،6002) �إلى قيا�س 
�لر�سا �لطلبي لأحد �لخدمات �لجامعية. 
بينما  �أ�سارت  بع�س  �لدر��سات  �ل�سابقة  �إلى  �لعلقة 
بين  برنامج  �لتربية  �لعملية  و�لر�سا  �لطلبي،  وهي  كل  من 
در��سة  (5102,la te yraiH -lA)  ، ودر��سة  (�آل عاي�س،  8002)  ، 
ودر��سة  (عابدين،8002)  ،  ودر��سة  (ح�سن،6002)  ،  ودر��سة 
(�لمخلفي،5002) ، ودر��سة (�لتمار و�لج�سار،4002) ، ودر��سة 
(2002,kinsoK & kaeB) . 
وفي  �سوء  ما  �سبق  فاإن  �لدر��سة  �لحالية  تلتقي  مع  ما 
عر�س  من  �لدر��سات  �ل�سابقة  في  جانب  تقييم  برنامج  �لتربية 
�لعملية و�لر�سا �لطلبي و�لعلقة بينهما، وذلك لأهمية �لمو�سوع 
و�إيجابياته  في  ق�سية  �إعد�د  معلم  �لم�ستقبل،  في  حين  �ختلفت 
�لدر��سة �لحالية مع بع�س �لدر��سات �ل�سابقة في محاورها، وفي 
مجتمع  �لدر��سة  وعينتها،  فقد  تناولت  �لدر��سة  �لحالية  مجتمع 
طالبات  �لتربية  �لعملية  بكلية  �لتربية  بجامعة  �أم  �لقرى،  حيث 
لم  تتطرق  �أي  من  �لدر��سات  �ل�سابقة في  بحث  هذه  �لعلقة  لهذ� 
�لمجتمع. 
منهجية الدراسة: 
��ستخدمت �لباحثة �لمنهج �لو�سفي؛ لمنا�سبته طبيعة هذه 
�لدر��سـة و�أهـد�فها، حيث  �إنه منهج يهتم بتحديد  �لو�سع �لحالي 
للم�سكلة، ثم �لعمـل علـى و�سـفها، وتحليلها، وتف�سيرها، وربطها 
بالظو�هر �لأخرى. 
مجتمع الدراسة وعينتها: 
تكون  مجتمع  �لدر��سة  من  جميع  �لطالبات  �لملتحقات 
ببرنامج  �لتربية  �لعملية  بكلية  �لتربية  بجامعة  �أم  �لقرى  في 
�لف�سل �لدر��سي �لثاني للعام �لجامعي 5341/ 6341هـ، و�لذي 
بلغ  (0671)  طالبة،  ونظر� ً لكبر  مجتمع  �لدر��سة  �ختيرت  عينة 
مستوى الأداء لبرنامج التربية العملية وعلاقته بالرضا الطلابي 
من وجهة نظر طالبات التربية العملية بكلية التربية بجامعة أم القرى
د. منال سفر
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ع�سو�ئية  ب�سيطة  بلـغ  حجمهـا  (462)  طالبة،  وبن�سبة  (51  %) 
من �لعدد �لكلي لمجتمع �لدر��سة، ووزعت �أد�ة �لدر��سة، و��سترجع 
منها  (132)  ��ستبانة،  وبعد  فح�س  �ل�ستبانات  تم  ��ستبعاد 
مجموعة من �ل�ستبانات لعدم �كتمال �إجاباتها وعدم �سلحيتها 
للتحليل، لت�سبح عينة �لدر��سة (812) طالبة، ويبـين جدول (1) 
توزيع عينة �لدر��سة ح�سب متغير�تها �ل�سخ�سية: 
جدول (1) 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المتغيرات الشخصية
الن�صبة المئويةالعددفئات المتغيراتالمتغيرات
�لتخ�س�س 
�لأكاديمي
4.7183�لتربية �لإ�سلمية
2.0244�للغة �لعربية
7.1419�لجتماعيات
9.651ريا�س �لأطفال
631�لعلوم
6.401�للغة �لإنجليزية
2.37�لحا�سب �لآلي
�لمرحلة 
�لتعليمية
في �لتطبيق 
�لميد�ني
9.651ريا�س �لأطفال
1.56241مد�ر�س �لمرحلة �لمتو�سطة
9.7216مد�ر�س �لمرحلة �لثانوية
أداة الدراسة: 
طورت  �لباحثة  ��ستبانة  �إح�سائية  لجمع  �لبيانات  من 
�أفر�د  �لعينة،  بحيث  ��ستملت  على  ثلثة  �أجز�ء  رئي�سة،  فالجزء 
�لأول ت�سمن  �لمعلومات  �لتعريفية  لأفر�د عينة  �لدر��سة، و�لجزء 
�لثاني ت�سمن عبر�ت مقيا�س تقييم م�ستوى �لأد�ء لبرنامج �لتربية 
�لعملية و�لمكون من (92) عبارة، و�لجزء �لثالث ت�سمن عبار�ت 
مقيا�س �لر�سا �لطلبي و�لمكون من (42) عبارة، وجرى قيا�س 
تقدير�ت  �أفر�د  �لعينة بمقيا�س  ليكرت  �لخما�سي  �لمتدرج من  (1 
- 5) .
صدق أداة الدراسة: 
للتحقق من �سدق �أد�ة �لدر��سة قامت �لباحثة بعر�سها على 
مجموعة  من  �لمحكمين  من  �لأكاديميين  و�لمخت�سين  �لإد�ريين، 
بحيث  يتم  �أخذ  تعديلتهم  ومقترحاتهم  حول  فقر�ت  �لأد�ة، 
وتعديل  �ل�ستبانة  بناء  عليها،  بحيث  تت�سمن  تحقيق  �ل�سدق 
�لظاهري لل�ستبانة.
ثبات أداة الدراسة: 
قامت  �لباحثة  بتطبيق  �ل�ستبانة  على  عينة  ��ستطلعية 
ع�سو�ئية تكونت من (52) فرد�،ً و�حت�سب �لثبات �لكلي لل�ستبانة 
عن طريق معامل �ألفا كرونباخ، كما هو مو�سح في جدول (2) : 
جدول (2) 
قيم معامات ثبات الأداة
معامل الثباتعدد الفقراتالمحور
159.092�لأد�ء لبرنامج �لتربية �لعملية
949.042�لر�سا �لطلبي
يتبين  من  خلل  نتائج  �لجدول  �ل�سابق  �أن  معامل  ثبات 
محور �لأد�ء لبرنامج �لتربية �لعملية �لذي بلغ (159.0) ومعامل 
ثبات محور  �لر�سا  �لطلبي  �لذي بلغ (949.0) يدل على ثبات 
�لمحور و�سلحيتها للتطبيق �لميد�ني.
الأساليب الإحصائية المستخدمة: 
�عتمدت  �لباحثة  للإجابة  عن  �لأ�سئلة،  وتحليل  �لبيانات 
على  �لأ�ساليب  �لإح�سائية  �لآتية:  �حت�ساب  �لمتو�سطات 
�لح�سابية،  و�لنحر�فات  �لمعيارية،  و�لن�سب  �لمئوية،  ومعامل 
�رتباط بير�سون، و�ختبار تحليل �لتباين �لأحادي (T) ، و�ختبار 
DSL.
نتائج الدراسة ومناقشتها: 
النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: 
درج  �لمقيا�س  �لم�ستخدم  في  �لدر��سة  وفقًا  لمقيا�س 
ليكرت  �لخما�سي،  و��ستناد�ً  عليه  �سيتم  �لتعامل  في  تف�سير 
�لبيانات  على  �لنحو  �لآتي:  مو�فق  ب�سدة  (يعادل  5  درجات) 
،  مو�فق  (يعادل  4  درجات)  ،  مو�فق  �إلى  حد  ما  (يعادل  3 
درجات)  ، غير مو�فق (يعادل درجتين)  ، وغير مو�فق مطلقا 
(يعادل  درجة  و�حدة)  ،  �أما  معيار  درجة  �لمو�فقة  لأغر��س 
هذه  �لدر��سة  فتكون  عالية  (�ذ�  كانت  قيمة  �لمتو�سطات 
�لح�سابية  و�قعة  بين  (86.3  -  5)  ،  وتكون  متو�سطة  �ذ� 
كانت  قيمة  �لو�سط  �لح�سابي  و�قعة  بين  (43.2  -  76.3) 
،  ومنخف�سة  �ذ�  كانت  قيمة  �لمتو�سط  �لح�سابي  و�قعة  بين 
(1 -  3.2) .
نتائج ال�صوؤال الأول:  ◄
لتحديد م�ستوى  �لأد�ء لبرنامج  �لتربية  �لعملية من وجهة 
نظر عينة  �لدر��سة،  �حت�سبت  �لمتو�سطات �لح�سابية و�لنحر�فات 
�لمعيارية لمحاور �لأد�ء لبرنامج �لتربية �لعملية من خلل جدول 
(3) على �لنحو �لآتي: 
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جدول (3) 
المتوسطات الحسابية، والانحرافات المعيارية لمحاور الأداء لبرنامج التربية العملية
يتبين  من  �لجدول  �ل�سابق  �أن  م�ستوى  �لأد�ء  لبرنامج 
�لتربية  �لعملية  من  وجهة  نظر  عينة  �لدر��سة  وعلى  �لم�ستوى 
�لكلي  “مرتفع” وبمتو�سط ح�سابي  (77.3) وبانحر�ف معياري 
(16.0)  ،  وعلى  م�ستوى  كل  محور  يتبين  �أن  درجة  محور 
�لإجر�ء�ت  �لتنظيمية  �سغل  �لمرتبة  �لأولى  بمتو�سط  ح�سابي 
(78.3) وبانحر�ف معياري (85.0) وهو يعك�س درجة مو�فقة 
“عالية”  ،  بينما  �سغل  محور  �أد�ء  �لمعلمة  �لمتعاونة  �لمرتبة 
�لثانية  بمتو�سط  ح�سابي  (97.3)  وبانحر�ف  معياري  (67.0) 
وهو  يعك�س  درجة  مو�فقة  “عالية”،  و�سغل  محور  �أد�ء  مديرة 
�لمدر�سة  �لمرتبة  �لثالثة  بمتو�سط  ح�سابي  (17.3)  وبانحر�ف 
معياري (27.0) وهو يعك�س �أي�سًا درجة مو�فقة “عالية”، بينما 
�سغل محور �أد�ء �لم�شرفة �لأكاديمية في �لمرتبة �لأخيرة بمتو�سط 
ح�سابي (66.3) وبانحر�ف معياري (58.0) وهو يعك�س درجة 
مو�فقة “متو�سطة”.
نتائج ال�صوؤال الثاني:  ◄
لتحديد  م�ستوى  �لر�سا  �لطلبي  لدى  عينة  �لدر��سة، 
�حت�سبت  �لمتو�سطات  �لح�سابية  و�لنحر�فات  �لمعيارية  لمحاور 
�لر�سا �لطلبي من خلل جدول (4) على �لنحو �لآتي: 
مستوى الأداء لبرنامج التربية العملية وعلاقته بالرضا الطلابي 
من وجهة نظر طالبات التربية العملية بكلية التربية بجامعة أم القرى
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جدول (4) 
المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمحاور الرضا الطابي 
ويتبين من �لجدول �ل�سابق �أن درجة م�ستوى �لر�سا �لطلبي 
لدى  عينة  �لدر��سة  وعلى  �لم�ستوى  �لكلي  متو�سطة  وبمتو�سط 
ح�سابي  (85.3)  وبانحر�ف  معياري  (27.0)  ،  وعلى  م�ستوى 
كل  محور  من  محاور  �لر�سا  �لطلبي  يتبين  �أن  م�ستوى  �لر�سا 
عن �لإعد�د �لمهني �سغل �لمرتبة �لأولى بمتو�سط ح�سابي (07.3) 
وبانحر�ف معياري (37.0) وهو يعك�س درجة مو�فقة “عالية”، 
بينما  �سغل  محور  �لر�سا  عن  �لإعد�د  �لأكاديمي  (�لتخ�س�سي) 
�لمرتبة  �لثانية  بمتو�سط  ح�سابي  (56.3)  وبانحر�ف  معياري 
(37.0)  وهو  يعك�س  درجة  مو�فقة  “متو�سطة”،  و�سغل  محور 
�لر�سا عن �لإعد�د �لثقافي و�لجتماعي �لمرتبة �لثالثة بمتو�سط 
ح�سابي (93.3) وبانحر�ف معياري (49.0) وهو يعك�س �أي�سًا 
درجة مو�فقة “متو�سطة”.
نتائج ال�صوؤال الثالث:  ◄
لتحديد �لعلقة بين م�ستوى �لأد�ء لبرنامج �لتربية �لعملية، 
وم�ستوى �لر�سا �لطلبي �حت�سب معامل �رتباط بير�سون وجدول 
(5) يو�سح نتائج هذ� �لتحليل: 
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جدول (5) 
معامات الارتباط بين الأداء لبرنامج التربية العملية والرضا الطابي
م�صتوى الدللةالر�صا الطلبيمتغيرات الدرا�صة
10.0596.0�لأد�ء لبرنامج �لتربية �لعملية
يتبين من �لجدول  �ل�سابق وجود علقة طردية ذ�ت دللة 
�إح�سائية عند م�ستوى دللة (10.0) بين �لأد�ء لبرنامج �لتربية 
�لعملية  و�لر�سا  �لطلبي  بلغت  قيمتها  �لإجمالية  (596.0)  ، 
وبالتالي يتبين  �أن  �رتفاع م�ستوى  �أد�ء برنامج  �لتربية  �لعملية 
�سوف يوؤدي �إلى زيادة �لر�سا �لطلبي تجاه �إعد�دهن.
نتائج ال�صوؤال الرابع:  ◄
اأول:ً  النتائج  المتعلقة  بالفروق  الإح�صائية  تبعا ً Ú
لمتغير التخ�ص�س الأكاديمي : 
��ستخدم  كل  من  �ختبار  T  لعينتين  م�ستقلتين  و�ختبار 
تحليل �لتباين �لأحادي للتعرف �إلى ما �إذ� كانت هناك فروق ذ�ت 
دللة �إح�سائية تعزى لمتغير �لتخ�س�س �لأكاديمي كما يو�سحه 
جدول (6) على �لنحو �لآتي: 
جدول (6) 
نتائج اختبار دلالة الفروق لمتغير التخصص الأكاديمي
متغيرات 
الدرا�صة
م�صدر 
التباين
مجموع 
المربعات
درجة 
الحرية
متو�صط 
قيمة فالمربعات
م�صتوى 
الدللة
م�ستوى 
�لأد�ء 
لبرنامج 
�لتربية 
�لعملية
بين 
�لمجموعات
949.14897.7
د�خل  10.0216.5
�لمجموعات
743.0312499.37
712197.18�لمجموع
م�ستوى 
�لر�سا 
�لطلبي
بين 
�لمجموعات
707.24038.01
د�خل  10.0495.5
�لمجموعات
484.0312980.301
712919.311�لمجموع
يتبين من �لجدول �ل�سابق وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية 
عند  م�ستوى  دللة  (10.0)  بين  تحديد  م�ستوى  �لأد�ء  لبرنامج 
�لتربية �لعملية، ومدى �لر�سا �لطلبي لدى عينة �لدر��سة تعزى 
لمتغير  �لتخ�س�س  �لأكاديمي،  ولتحديد  �سالح  �لفروق  بين 
تخ�س�سات  عينة  �لدر��سة  ��ستخد�م  �ختبار  DSL  كما  يو�سحه 
جدول (7) على �لنحو �لآتي: 
جدول (7) 
نتائج اختبار DSL لدلالة الفروق لدى عينة الدراسة
متغيرات 
الدرا�صة
التخ�ص�س 
المتو�صطنالأكاديمي
التربية 
الإ�صلمية
اللغة 
الجتماعياتالعربية
ريا�س 
العلومالأطفال
اللغة 
الإنجليزية
الحا�صب 
الآلي
م�ستوى 
�لأد�ء 
لبرنامج 
�لتربية 
�لعملية
- 95.383�لتربية �لإ�سلمية
- 25.344�للغة �لعربية
- 10.010.049.319�لجتماعيات
- 85.351ريا�س �لأطفال
- 96.331�لعلوم
- 84.301�للغة �لإنجليزية
- 96.37�لحا�سب �لآلي
م�ستوى 
�لر�سا 
�لطلبي
- 24.383�لتربية �لإ�سلمية
- 83.344�للغة �لعربية
50.0- 10.050.078.319�لجتماعيات
- 93.351ريا�س �لأطفال
- 83.331�لعلوم
- 92.301�للغة �لإنجليزية
- 84.37�لحا�سب �لآلي
يتبين من �لجدول �ل�سابق وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة (10.0) في تحديد م�ستوى �لأد�ء لبرنامج �لتربية 
�لعملية من وجهة نظر عينة �لدر��سة بين ذو�ت �لتخ�س�س �لأكاديمي (�لجتماعيات) وذو�ت �لتخ�س�س �لأكاديمي (�لتربية �لإ�سلمية، 
مستوى الأداء لبرنامج التربية العملية وعلاقته بالرضا الطلابي 
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و�للغة �لعربية) ل�سالح �لتخ�س�س �لأكاديمي (�لجتماعيات) .
كما يت�سح وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى 
دللة  (50.0)  في  تحديد  مدى  �لر�سا  �لطلبي  لدى  عينة 
�لدر��سة بين ذو�ت �لتخ�س�س �لأكاديمي (�لجتماعيات) وذو�ت 
�لتخ�س�س  �لأكاديمي  (�لتربية  �لإ�سلمية،  و�للغة  �لإنجليزية)  ، 
ووجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى دللة (10.0) بين 
ذو�ت  �لتخ�س�س  �لأكاديمي  (�لجتماعيات)  وذو�ت  �لتخ�س�س 
�لأكاديمي (�للغة �لإنجليزية) ، ل�سالح ذو�ت �لتخ�س�س �لأكاديمي 
(�لجتماعيات) .
ثانيا:ً  النتائج  المتعلقة  بالفروق  الإح�صائية  تبعا ً Ú
لمتغير المرحلة التعليمية في التطبيق الميداني: 
��ستخدمت كل من  �ختبار ت  لعينتين م�ستقلتين،  و�ختبار 
تحليل  �لتباين  �لأحادي  للتعرف  �إلى  ما  �إذ�  كانت  هناك  فروق 
ذ�ت دللة �إح�سائية تعزى لمتغير �لمرحلة �لتعليمية في �لتطبيق 
�لميد�ني كما يو�سحه جدول (8) على �لنحو �لآتي: 
جدول (8) 
نتائج اختبار دلالة الفروق لمتغير المرحلة التعليمية في التطبيق الميداني
التباينم�صدر المحور
مجموع 
المربعات
درجة 
الحرية
متو�صط 
قيمة فالمربعات
م�صتوى 
الدللة
م�ستوى 
�لأد�ء 
لبرنامج 
�لتربية 
�لعملية
بين 
�لمجموعات
460.03291.0
د�خل  819.0761.0
�لمجموعات
183.0412006.18
712197.18�لمجموع
م�ستوى 
�لر�سا 
�لطلبي
بين 
�لمجموعات
480.03252.0
د�خل  429.0851.0
�لمجموعات
135.0412766.311
712919.311�لمجموع
يتبين  من  �لجدول  �ل�سابق  عدم  وجود  فروق  ذ�ت  دللة 
�إح�سائية  عند  م�ستوى  دللة  (50.0)  تعزى  لمتغير  �لمرحلة 
�لتعليمية في �لتطبيق �لميد�ني.
مناقشة النتائج: 
أولا:ً مناقشة نتائج السؤال الأول 
ما  م�صتوى  الأداء  لبرنامج  التربية  العملية  بمحاوره . 1
(الإجراءات  التنظيمية،  اأداء  الم�شرفة  الأكاديمية،  اأداء  مديرة 
المدر�صة، اأداء المعلمة المتعاونة) من وجهة نظر طالبات التربية 
العملية بكلية التربية بجامعة اأم القرى؟ 
�أ�سارت  �لنتائج  �إلى  �أن  درجة  م�ستوى  �لأد�ء  لبرنامج 
�لتربية �لعملية من وجهة نظر عينة �لدر��سة وعلى �لم�ستوى �لكلي 
«عالية»،  وعلى  م�ستوى  محاور  �لأد�ء  لبرنامج  �لتربية  �لعملية 
يتبين �أن درجة محور �لإجر�ء�ت �لتنظيمية �سغل �لمرتبة �لأولى، 
وهو يعك�س درجة مو�فقة «عالية»، بينما �سغل محور �أد�ء �لمعلمة 
�لمتعاونة  �لمرتبة  �لثانية،  وهو  يعك�س  درجة  مو�فقة  «عالية»، 
و�سغل  محور  �أد�ء  مديرة  �لمدر�سة  �لمرتبة  �لثالثة،  وهو  يعك�س 
درجة مو�فقة «عالية»، بينما �سغل محور �أد�ء �لم�شرفة �لأكاديمية 
في �لمرتبة �لأخيرة، وهو يعك�س درجة مو�فقة «متو�سطة».
وتو�سح هذه �لنتائج �رتفاع م�ستوى �لأد�ء لبرنامج �لتربية 
�لعملية، وهي نتيجة �تفقت مع نتائج در��سة (�ساهين،7002) ، 
بينما �تفقت �إلى حد ما مع در��سة (�ل�شرعي،9002) �لتي حددت 
م�ستوى  �لأد�ء  بين  “�لمتو�سط  و�لمرتفع”،  وفيما  يخ�س  �لنتائج 
�لمتعلقة  بم�ستوى  �أد�ء  �لم�شرفة  �لأكاديمية  �لمنخف�سة  مقارنة 
بارتفاع  م�ستوى  �أد�ء  �لجامعة،  ومديرة  �لمدر�سة  و�لمعلمة 
�لمتعاونة  في  برنامج  �لتربية  �لعملية،  فتختلف  هذه  �لنتيجة 
مع نتائج در��سة (�لغي�سان و�لعبادي،3102) �لتي تو�سلت �إلى: 
قيام  �لم�شرف  �لكاديمي  بالمهام  �لمطلوبة  منه  بدرجة  عالية، 
وتق�سير  مديري  �لمد�ر�س  بالمهام  �لمطلوبة  منهم،  و�ل�سلبيات 
في �إجر�ء�ت �لجامعة، بينما �تفقت مع �لدر��سة ذ�تها في ح�سول 
�لمتعلم �لمتعاون على درجة �أد�ء عالية، كما �تفقت نتائج در��سة 
(�ل�ساعر،0102)  مع  نتائج  �لدر��سة  �لحالية  �لمتعلقة  بارتفاع 
درجة م�ستوى �أد�ء �لمعلمة �لمتعاونة.
وتوؤكد �لباحثة من خلل �لنتيجة �ل�سابقة على �أهمية �لعمل 
على رفع م�ستوى �لأد�ء لبرنامج �لتربية �لعملية، من خلل تبني 
�أ�ساليب،  و�سلوكات  جديدة  تفعل  نجاح  �لبرنامج،  كما  �أو�سحت 
نتائج  در��سة  (5002,yenohaM)  �لتي  �أ�سارت  �إلى  �لهتمام 
بنوعية  �لأطر�ف  �لمعنية  ببر�مج  �لتربية  �لعملية  مع  �لطالب 
�لمعلم،  ونتائج  در��سة  (2002,kinsoK & kaeB)  �لتي  �أ�سارت 
�إلى �أهمية تو�فر �لدعم �لمعنوي من قبل �لمعلمين �لم�ساركين في 
�لتدريب �لميد�ني.
ما م�صتوى الر�صا الطلبي بمحاوره (الإعداد الأكاديمي . 2
التخ�ص�صي،  الإعداد  المهني،  الإعداد  الثقافي  والجتماعي)  لدى 
طالبات التربية العملية بكلية التربية بجامعة اأم القرى؟ 
�أ�سارت  �لنتائج  �إلى  �أن  م�ستوى  �لر�سا  �لطلبي  لدى عينة 
�لدر��سة  على  �لم�ستوى  �لكلي  «متو�سطة»،  وعلى  م�ستوى  محاور 
�لر�سا �لطلبي يتبين �أن م�ستوى �لر�سا عن �لإعد�د �لمهني �سغل 
�لمرتبة  �لأولى،  وهو  يعك�س  درجة  مو�فقة  «عالية»،  بينما  �سغل 
محور �لر�سا عن �لإعد�د �لأكاديمي (�لتخ�س�سي) �لمرتبة �لثانية، 
وهو  يعك�س  درجة  مو�فقة  «متو�سطة»،  و�سغل  محور  �لر�سا  عن 
�لإعد�د  �لثقافي  و�لجتماعي  �لمرتبة  �لثالثة، وهو  يعك�س  درجة 
مو�فقة «متو�سطة».
ويتبين  من  نتائج  �لدر��سة  �أن  ر�سا  �لطالبات  جاء 
بدرجة  “متو�سطة”،  وهي  نتيجة  تتفق  مع  نتائج  در��سة  (�سيف 
و�آخرون،4102) ودر��سة (ح�سن و�أخرون،1102) ، بينما تختلف 
مع نتائج در��سة  (�لزعبي،3102) ودر��سة  (1102,la te eimirI) 
ودر��سة  (�آل  عاي�س،8002)  �لتي  �أ�سارت  نتائجها  �إلى  �رتفاع 
م�ستوى  �لر�سا  �لطلبي  و�إيجابيته،  وتختلف  �أي�سًا  مع  نتائج 
در��سة  (�ل�سارمي  وز�يد،6002)  �لتي  تو�سلت  �إلى  �نخفا�س 
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م�ستوى �لر�سا �لطلبي.
كما  �أ�سارت  نتائج  �لدر��سة  �لحالية  �إلى  �رتفاع  م�ستوى 
�لر�سا عن  “�لإعد�د �لمهني” مقارنة بانخفا�س م�ستوى �لر�سا 
عن  “�لإعد�د  �لأكاديمي  �لتخ�س�سي”  و�لر�سا  عن  “�لإعد�د 
�لثقافي  و�لجتماعي”  لدى  �لطالبات،  وهذه  �لنتيجة  توؤكد 
�رتفاع  م�ستوى  �لأد�ء  لبرنامج  �لتربية  �لعملية  �لميد�ني،  �إل  �أن 
�نخفا�س  م�ستوى  �لر�سا  عن  “�لإعد�د  �لأكاديمي  �لتخ�س�سي” 
و”�لإعد�د  �لثقافي  و�لجتماعي”  يدل  على  ق�سور  دور  �لإعد�د 
�لعلمي �لنظري، وتتفق نتائج �لدر��سة �لحالية في جانب �رتفاع 
درجة �لر�سا عن “�لإعد�د �لمهني” مع نتائج در��سة (te eimirI 
1102,la) .
هل  هناك  علقة  بين  م�صتوى  الأداء  لبرنامج  التربية . 3
العملية، وم�صتوى الر�صا الطلبي لدى طالبات التربية العملية 
بكلية التربية بجامعة اأم القرى؟ 
�أ�سارت �لنتائج �إلى �أن �لقيمة �لإجمالية للعلقة �لرتباطية 
لم�ستوى �لأد�ء لبرنامج �لتربية �لعملية، وم�ستوى �لر�سا �لطلبي 
ككل بلغت (596.0) ، وهي قيمة قوية توؤكد وجود دور �إيجابي 
لم�ستوى �لأد�ء لبرنامج �لتربية �لعملية في تحقيق �لر�سا �لطلبي، 
بمعنى  كلما  �رتفع  م�ستوى  �لأد�ء  لبرنامج  �لتربية  �لعملية  ز�د 
م�ستوى �لر�سا لدى طالبات �لتربية �لعملية تجاه �إعد�دهن، وهذه 
�لنتيجة  تتفق  مع  نتائج  در��سة  (�آل  عاي�س،8002)  ،  ودر��سة 
(ح�سن،6002) .
هل هناك فروق ذات دللة اإح�صائية في م�صتوى الأداء . 4
لبرنامج التربية العملية، وم�صتوى الر�صا الطلبي لدى طالبات 
التربية العملية بكلية التربية بجامعة اأم القرى تعزى لمتغيري 
(التخ�ص�س الأكاديمي، والمرحلة التعليمية في التطبيق الميداني) 
؟ 
�أظهرت  �لنتائج  وجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  عند 
م�ستوى دللة (10.0) في تحديد م�ستوى �لأد�ء لبرنامج �لتربية 
�لعملية من وجهة نظر عينة �لدر��سة ذو�ت �لتخ�س�س �لأكاديمي 
(�لجتماعيات) و�لطالبات ذو�ت �لتخ�س�س �لأكاديمي (�لتربية 
�لإ�سلمية،  و�للغة  �لعربية)  ل�سالح  �لطالبات  ذو�ت  �لتخ�س�س 
�لأكاديمي (�لجتماعيات) .
كما يت�سح وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى 
دللة  (50.0)  في  تحديد  مدى  �لر�سا  �لطلبي  لدى  �أفر�د  عينة 
�لدر��سة  ذو�ت  �لتخ�س�س  �لأكاديمي  (�لجتماعيات)  و�لطالبات 
ذو�ت  �لتخ�س�س  �لأكاديمي  (�لتربية  �لإ�سلمية،  و�للغة 
�لإنجليزية)  ،  ووجود  فروق  ذ�ت  دللة  �إح�سائية  عند  م�ستوى 
دللة (10.0) بين �أفر�د عينة �لدر��سة ذو�ت �لتخ�س�س �لأكاديمي 
(�لجتماعيات) وذو�ت �لتخ�س�س �لأكاديمي (�للغة �لإنجليزية) ، 
ل�سالح ذو�ت �لتخ�س�س �لأكاديمي (�لجتماعيات) .كما يت�سح 
من  �لنتائج عدم وجود فروق ذ�ت دللة  �إح�سائية عند م�ستوى 
دللة  (50.0)  في  ��ستجابات  �أفر�د  عينة  �لدر��سة  نحو  م�ستوى 
�لأد�ء  لبرنامج  �لتربية  �لعملية  وم�ستوى  �لر�سا  �لطلبي  لدى 
�أفر�د عينة �لدر��سة تعزى لمتغير �لمرحلة �لتعليمية في �لتطبيق 
�لميد�ني.
وتتفق  نتائج  هذ�  �لجانب  مع  در��سة  (�لزعبي،3102)  ، 
ودر��سة  (�ل�ساعر،0102)  ، ودر��سة  (�ساهين،  7002)  ، ودر��سة 
(ح�سن،6002) حول وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية ل�ستجابات 
�أفر�د عينة �لدر��سة تعزى لمتغير �لتخ�س�س �لأكاديمي، وتختلف 
مع  در��سة  (�ساهين،  7002) حول عدم وجود  فروق  ذ�ت دللة 
�إح�سائية ل�ستجابات �أفر�د عينة �لدر��سة تعزى لمتغير �لمرحلة 
�لتعليمية في �لتطبيق �لميد�ني.
التوصيات والمقترحات: 
رفع  م�ستوى  �أد�ء  �لم�شرفات  �لأكاديميات في  برنامج . 1
�لتربية  �لعملية  من  خلل  متابعة  مكتب  �لتربية  �لعملية 
لح�سورهن، و�أ�سلوب تعاملهن، وتوجيههن للمتدربات.
عقد  دور�ت  تدريبية  للم�شرفات  �لأكاديميات  �للو�تي . 2
يرغبن في �لإ�شر�ف في برنامج �لتربية �لعملية، للتعريف بجميع 
ما يخ�س بيئة مد�ر�س �لتعليم �لعام؛ لأن هذه �لبيئة مختلفة عن 
بيئة عملهن في �لكليات �لجامعية.
عقد �جتماعات ف�سلية مع مدير�ت �لمد�ر�س �لمتعاونة . 3
لمناق�سة ق�سايا �لطالبات �لمتدربات.
�أهمية  مر�عاة  �سعوبة  �نتقال  �لطالبات  من  �لمد�ر�س . 4
�لمتعاونة و�إليها، وت�سهيل هذه �ل�سعوبة بقدر �لإمكان.
عقد  دور�ت  تدريبية  للمعلمات  �لمتعاونات،  لتطوير . 5
نظرتهن  تجاه  �أهمية  برنامج  �لتربيـة  �لعمليـة،  و�إدر�كهن 
للم�سوؤولية تجاه �لطالبة �لمتدربة.
دعم مقرر�ت بر�مج �لإعد�د �لتربوي �لنظرية بالأن�سطة . 6
�لتي ت�ساهم في �لإعد�د �لمهني و�لثقافي و�لجتماعي للطالبات.
�شرورة  �ل�ستمر�ر  بتقويم  حالة  �لر�سا  �لطلبي  عن . 7
�لدر��سة  بكلية  �لتربية،  و�لكليات  �لأخرى من حين  �إلى  �آخر؛ لما 
لذلك من �أهمية في تطوير �لو�قع �لأكاديمي لكل كلية.
�لعمل  على  تطوير  �أد�ة  لقيا�س  درجة  �لر�سا  �لطلبي . 8
ببنود عامة، بحيث تجعل من ��ستخد�مها في جميع �لمجالت �أمر� ً
ممكنًا.
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